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摘要：对女性在社会领域的歧视，是社会生活和公共空间中发生的基于男权视角的，对女性的贬低、排斥，主要表现在网络和就业两
个领域内。这样的歧视虽然是精神层面的，不涉及肢体的暴力，但是，社会领域中对女性的歧视，不仅对女性的精神层面造成伤害，而且
也阻碍了女性社会流动、社会地位上升的实现。
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之门外。生育怀孕往往使女性就业过程出现中断，导致失业。这种情
况不仅在民营企业中存在，在国营企业中也难以避免。更多的已婚妇
女生育孩子之后，难以成功地进行职业转移。
三、提高女性社会地位的一些思考
鲍曼在《现代性于大屠杀》中提出，现代性宣扬“人人生而平
等”，这表面上有利于犹太人社会地位的上升，消除欧洲人堆犹太人
的偏见。但是，他们没有想到，这是将他们推向火坑的“宣言”。由
于现代之前，犹太人一直被认为是低等公民，他们和本地人之间有条
划分严明的界线，谁都不允许逾越这条线，这些措施包括，“不允许
犹太人与本地人通婚”等这些法条，也包括“犹太人是卑鄙、下流、
阴险的”等这些观念，而犹太人也“承认”了他们的地位，他们像家
里的佣人，唯唯诺诺，没事的时间里就到“储藏间”待着，尽量不要
再家里走动，主人需要的时候，他才出来，主人和犹太人都认为，犹
太人是“外人”。在划分界线和维持界线的过程中产生的紧张与冲突
的强度较低。
但是现代性宣扬的“人人生而平等”，企图模糊掉犹太人和本地
人之间的界线，在划分界线和维持界线的过程中产生的紧张与冲突的
强度骤然上升，本地人觉得犹太人顺着“现代性”的绳子，往等级金
字塔的上端爬去，人们原先的地位受到了挑战，就像家里的佣人突然
站出来说：“我也是这个家庭的一份子，我也要受到平等的待遇”。
本地人对犹太人的敌视情绪随之高涨，这也导致了反犹主义情绪的高
涨，犹太人被认为应该驱逐出境。
将鲍曼的界线理论应用到现在的社会层面，受到传统思想的影
响，女性就应该在家里带孩子，男人天生是要到社会中建立自己的事
业的。但是，现代社会宣扬女性和男性是平等的，男女的地位是一样
的，这导致了女性对男性的传统统治地位提出挑战。社会中划分界限
与维持界线的紧张与冲突不断提升，男性再无法利用自己的财富、地
位、声望等维持界线时，很可能就采取身体暴力。因此，随着女性社
会地位的上升，女性受到的性骚扰、性暴力不仅没有减少，反而出现
了递增的趋势。如果以家庭为视角，王天夫也认为，当男性的自尊和
男性至上的观念、地位受到怀疑和伤害的时候他自然地要通过暴力行
为在肉体上统治自己的妻子。
因此，要真正提升女性社会地位，笔者认为，应该倡导多元的
社会文化。米格拉姆的实验证明：权威间的争论会使对权威的迷信降
低，进而导致行动彻底瘫痪。因此，多元主义是防止道德正常的人在
行动上出现道德反常的最好良药(鲍曼2002)。只有在一个多元文化的
社会中，女性自身的文化才会受到尊重，而不是附属于男性文化。
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海运费、长期协议矿价格相互哄抬、推波助澜的特征更为明显，并形
成了一个完整的恶性循环链条。
季度协议矿价格确定后，影响其到岸价格的唯一因素就是海运
费，而即期海运费上涨将推动协议矿到岸价上涨，并引发“跟风”的
印度现货矿价上涨；印度现货矿价上涨，又格会作为标尺推高下一季
度长期协议矿价。
平安证券统计，海运费价格每波动10％，影响铁矿石进口价格
4.3％，影响到岸价格4.4美元/吨。
从历史数据上看，2007年正是在海运费屡创新高和印度现货矿
“趁火打劫”的带动下，现货市场进口铁矿石到岸价上演“疯狂”飙
升行情，形成与长协矿到岸价的巨大“鸿沟”。
分析来看，在协价矿离岸价——即期海运费——协价矿即期海运
到岸价——印度现货矿到岸价——协价矿离岸价的循环链条中，三大
铁矿石巨头通过左右其中的某一个环节，就轻而易举地达到了制造上
述“鸿沟”的目的，从而在谈判中精心营造出“事实涨价”的氛围。
例如，通过推迟或取消铁矿石装船期，三大巨头可以左右现货市场印
度铁矿石供求关系，达到直接推高现货矿价的目的。如果不打破这一
循环链条，三大矿业巨头总可以找到炒作空间，中国钢铁业在铁矿石
谈判中将难免受制于人。
那么，如何打破这一循环链条，破解铁矿石谈判连年上涨僵局？
从实际出发，中国钢铁业至少在两个方面大有可为：
首先，打击现货矿市场的囤积居奇，阻止印度现货矿跟风炒作。
在我国现货市场上，贸易商相互哄抬，造成现货矿到岸价格居高不
下，促使印度现货矿离岸价借机上涨。印度63.5%的现货矿期货价格
已冲高到155美元/吨左右；按照即期的海运费来算，未来一季度巴西
矿到岸价格在135美元/吨左右。
由于矿石价格往往被炒高为谈判造势，中国如果这一期间向市场
集中投放3000-5000万吨矿石，就可有效抑制炒作因素。从长远的角
度考虑，我国应该落实铁矿石进口企业资质标准，进一步整顿现货市
场的贸易，避免因贸易商追逐蝇头小利而致使钢铁业付出巨大代价。
其次，采取措施降低即期海运费，促使上述价格传导链条向良
性转化。通过采取提高长期包运合同(COA)在海运合同中的比例、自
行组建船队或与船运公司建立合资公司、减少钢材出口释放运力等手
段，我国钢铁业完全有能力促使即期海运费迅速下降。一旦即期海运
费降至长期均衡水平，就将拉低印度现货矿到岸价，为钢铁业在铁矿
石谈判中创造更为有利的条件。
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